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1 À l’occasion du trentième anniversaire de la mort de l’auteur, ‘A. Dehbāšī réunit ici en un
recueil cent-dix-sept articles (pour la plupart des rééditions) : essais et poèmes sur la vie
et l’œuvre d’Āl-e Aḥmad. Ils sont précédés du beau texte de Sīmīn Dānešvar sur la mort de
son  mari  et  d’une  brève  autobiographie  ainsi  que  d’une chronologie  et  d’une
bibliographie. On trouve en fin d’ouvrage une série de photos de J. Āl-e Aḥmad, de sa
famille et de son entourage. On peut regretter que l’introduction ne soit pas plus fournie
d’indications nécessaires à l’utilisation de ce gros recueil qui ne comporte aucun chapitre
ni aucune classification. Cela étant dit, il faut remercier l’éditeur d’offrir en un volume
une telle somme de documents éparpillés dans le temps et l’espace. Ils contribueront à la
mémoire de cet intellectuel dont la figure marque le règne de M. R. Pahlavī et au delà de
sa mort précoce, jusqu’à la révolution de 1978. [Ce compte rendu concerne également le n
° 531]
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